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les vuit hores
Una de les aspiracions dels vell programes socialistes—aquells programes
d'un caràcter integral fixats pels antics Congressos de Qotha, d'Erhfurt, etc.—
era la d'establiment de la jornada de treball de vuit hores. Semblava una reforma
bon xic difícil d'obtenir tenint en compte les durades de la jornada de llavors
(deu hores, dotze hores), i, amb tot, potser cap de les aspiracions obreres ha fet
un camí més ràpid ni l'ha fet amb una major generalitat. I és que el fons d'hu¬
manitat que enclou la reforma aviat es va deixar sentir per tot el món; i els països
que començaren amb la seva aplicació es feren prompte portaveus de la jornada
prop dels altres pel compte que els hi tenia estalviar la competència industrial
dels mateixos.
En el món internacional resulta aquesta una reforma poc menys que indis¬
pensable; una mena de dogma de les modernes organitzacions del treball. Amb
tot i les crisis industrials i econòmiques de la post-guerra, cap país no ha intentat
l'establiment d'una major duració de la jornada de treball, almenys en forma ofi¬
cial, prescindint d'algun contracte col·lectiu en que la norma ha estat infringida
mig d'amagat dels altres països.
I avui, segons dades de l'Oficina Internacional del Treball, de Ginebra, són
vintiun els Estats europeus que tenen en vigor legislacions generals sobre la du¬
ració del treball a base de les vuit hores. Sis Estats (Anglaterra, Irlanda, Dina¬
marca, Estònia, Luxemburg i Suïssa) tenen solament promulgades legislacions
de caràcter parcial, però si és té en compte el gran nombre de contractes col·lec¬
tius de treball en els mateixos, es pot comprovar que, en realitat, solament es
troben desproveïts de reglamentació de durada del treball dos Estats d'Europa:
Hongria i Turquia. I aquestes convencions col·lectives prescriuen amb quasi una¬
nimitat la jornada de vuit hores o, almenys, la de les quaranta vuit hores setma¬
nals. Hi ha excepcions; però són tan poques, que la mateixa Oficina Internacional
del Treball ja es permet registrar-les per professions, citant a l'efecte les dels
descarregadors del Port d'Holanda, dels flequers de Grècia, algun cas de Suïs¬
sa, etc.
A més, com a complement a la setmana de vuit hores de treball, són molls,
la generalitat dels països, que apliquen la setmana anglesa, si bé a base de cos¬
tum en cada indústria i a base de convenis col·lectius millor que de preceptes
legals.
Aquesta jornada de vuit hores ha rebut darrerament encara en favor seu dos
arguments molts forts: el primer, la ratificació del Conveni internacional establint
la'feta per Anglaterra, país que, amb tot i l'aplicació quasi constant de la mateixa,
s'havia resistit sempre a un compromís de caràcter internacional compromís que
ha necessitat un Govern laborista per a ésser contret; i el segon, és un augment
de caràcter econòmic derivat de l'excés d'obrers en vaga forçosa que hi ha en les
principals nacions del món, excés que naturalment, mentre subsisteixi, impideix
qtte es parli d'ampliació d'hores de treball puix la mateixa equivaldria a haver de
prescindir, encai-a, d'un alt percentatge d'obrers dels qui avui treballen, creixent
and encara les proporcions del paorós problema social de l'atur forçós, el més
greu que fins ara s'ha presentat en el món.
Josep M. Oich
(Prohibida la reproducció)
Els greus successos de Madrid
la setmana financiera
L'aspecte general dels mercats és
més satisfactori que dies enrera. Cal te¬
nir en compte que la depressió passa¬
da ha estat intensíssima i per això s'ha
produït un veritable daltabaix econò¬
mic que costarà molt endagar i tornar
a la normalitat.
Els mercats monetaris demostren pa¬
ralització i encara que en algun mo¬
ment semblà observar-se una certa ten¬
sió en els tipus d'interès, sobretot a
Londres i Amsterdam, al final torna a
predominar la baratura en el lloguer
del diner. A Espanya no cal esmentar
variacions sensibles en aquest aspecte.
L'ultim balanç del Banc d'Espanya, de¬
mostra un lleuger augment en els fons
situats a l'estranger, una disminució de
la plata en circulació i un nou augment
de la circulació en bitllets, circumstàn¬
cia, aquesta darrera, la més interessant,
Singularmenl per venir-se registrant
gairebé cada setmana en els balanços
de la nostra primera entitat bancària.
De les Borses estrangeres la més afa¬
vorida ha estat la de Nova York,
que després dels darrers desastres, ha
millorat visiblement. En una escala in¬
ferior la de París també ha millorat.
Resten a l'espeçtativa, Londres, Brusel-
les i Zurich. En canvi Berlin renova les
inostres de pesantor. En les cotitzacions
de les primeres matèries s'observa una
lleugera reacció en els blats i una mi¬
llor disposició en els cotons. També
milloren els preus dels metalls i única¬
ment la plata segueix abandonada i
Sense visibles probabilitats de millora
a conseqüència de l'adopció del patró
or per la majoria de les nacions. j
La pesseta ha seguit mil'orant paula-
tinament i cada dia ha obtinguí nous
progressos. Ha produït molt bon efecte
en els centres internacionals l'acord del
Banc Internacional de Pagaments, de
ajudar a l'estabilització de la pesseta i
el viatge de Quesnay—director de l'es¬
mentat establiment—a Madrid per tal
de posar-se en contacte amb els nostres
principals centres monetaris i amb el
Govern, per establir les bases sota les
quals podrà arribar-se a la futura esta¬
bilització.
En quant als mercats bursàtils, les
Borses de Madrid i Bilbao en comen¬
çar la setmana actuaren ajustant-se a la
fluixesa que demostrava la plaça de
Barcelona. Després del dimecres, l'ac¬
tuació d'aquests mercats canvia de sob¬
te i s'orienten vers la puja en forma
moderada però constant i sota aquesta
impressió acaba la setmana. Cal esmen¬
tar la reacció dels Petrolis Campsa que
després d'arribar a 116 pugen sobtada¬
ment a 123.
A Barcelona han predominat carac¬
téristiques semblants, especialment en
el mercat a terme. El mercat al comptat
no difereix gaire del de setmanes enre¬
ra. Però es nota una més gran abun¬
dància de diner i això fa que es gua¬
nyin unes millores parcials i lleus. En
el cercle al comptat predominà el des¬
concert.
En el mercat a terme els carrils Nord
1 Alacants passen de 109 i 102 a 111 i 103
Hi ha hagut bon mercat en Andalusos
que després d'arribar a 41i pugen fins
EI dia d'ahir
Declaracions del general Berenguer
(Informació de l'Agència Fabra)
MADRID, 16. — Un periodista s'en¬
trevistà aquesta matinada amb el gene¬
ral Berenguer, el qual li preguntà:
—¿S'atreveixen vostès a sortir, de¬
mà?—digué en tó de broma.
EI periodista contestà afirmativament,
i digué que desitjava conèixer el criteri
del Govern i la seva impressió perso¬
nal.
—La meva impressió és bona—con¬
testà el Cap del Govern—. És bona, no
tinc perquè ocultar-la. Em faig càrrec
de que en el públic existeix alguna in¬
tranquil·litat, però no hi ha motiu real
per això.
—¿Quines raons té vostè, senyor pre¬
sident, per a sostenir aquesta impressió
satisfactòria?
—Doncs, que no ha de passar res. Ja
ho veuran vostès. Això sí, el Govern
no ha perdut un sol moment la sereni¬
tat, i no creguin tampoc que no haguem
près les mesures necessàries.
—¿Per a garantir l'abasteixement de
la població?
—Per a l'abasteixement i per a tot el^
demés.
—¿Com veu vostè el conflicte, senyor
president?
—Senzillament, d'aquesta manera.
Aquí hi ha plantejada una vaga revolu-
; cionària per una part, i per altra, no. És
una vaga revolucionària, o millor dit, il¬
legal, perquè no s'ha produït avisant
' amb la deguda anticipació; però, no és
! revolucionària, perquè es fa temporal¬
ment, sense altre fi que el de protestar
i contra la repressió d'ahir. Ells diuen
que la repressió fou massa violent, pe¬
rò jo tinc motius per a dir que fou
justa.
El més desagradable—continuà dient
el president—ha estat el dels tramviaris,
perquè es trada d'un servei públic.
Tinc entès que els tramviaris abans no
pertenyien a cap associació, però que
en temps de la Dictadura entraren tam¬
bé a la Casa del Poble, i és clar, en re
bre l'ordre, han deixat el treball.
Per altra part — afegí el general Be¬
renguer — el que ha succeït és fàcil de
explicar. Després de lo d'ahir, els so
cialistes i els de la Casa del Poble s'han
vist obligats a prendre aquesta deter¬
minació, i d'això, és clar, se n'aprofiten
els sindicalistes i el grup comunista.
—Düvanld'això,¿quina és l'actiluddel
Govern?
—El Govern té coneixement de tot
el que succeeix. Fins ara no ha tingut
de prendre cap mesura violent, que
podia equivaldré a una forta repressió,
perquè no hi ha hagut verdadera ne¬
cessitat. Jo espero, aquesta seguretat
m'han donat, que demà mateix funcio¬
narà tot el que constitueix servei pú¬
blic. Espero, doncs, que entraran al
treball els tramviaris i que funcionarà
també el metro. Puc dir-los-hi que de¬
mà, a les cinc de la tarda, acaba l'atur
dels serveis públics. En quan al restant,
espera prolongar la vaga vint-i-quatre
hores. També puc dir-los-hi que si no
fos així, e! Govern prendrà les mesures
de rigor que fossin necessàries; però
estic segur que demà funcionarà el me¬
tro i obriran, també, els cafès, bars i
teatres.
Es ^clar que no puc atendre totes
les peticions de força de protecció que
es fan, perquè ens obligarien a disgre¬
garles molt. Es precís, també, que la
gent senti una mica de ciutadania.
—¿1 en quant l'abasteixment de
la població?
—¿No ens hem ocupat d'ell. Està re¬
solt per el que a l'aigua i a la llum es
refereix. El més important ara és el
pa, i espero que també quedarà resolt,
i que no'n faltarà demà. Hi ha fleques
que treballen aquesta nit, i ademés, es
portarà dels pobles del voltant el que
faci falta, pel qual es cubrirán amb for¬
ces les carreteres i es protegiran els ser¬
veis.
—De provincies, ¿quines noticies té
vostè?
—Satisfactòries completament, inclús
la vaga d'Astúries i la de Badalona, i al¬
tres que s'havien planteja*, van por bon
camí. La de València, tendeix a millo¬
rar, també.
—A Barcelona, ¿hi ha hagut quelcom
en relació amb el de Madrid?
—Absolutament res. El conflicte està
aillat aquí, a Madrid solament.
—¿Actitud de l'Exèrcií?
—No hi ha res que ens hagi fet pen¬
sar amb això. Les tropes estan en llurs
a 45 per tancar a tipus vora 44. Les ac¬
cions bancàries es sostenen i el Colo¬
nial queda a 111 i els Catalunya a 116.
Les Chades tenen moments adversos i
es situen a 610, però finalment adquirei¬
xen gran energia passen a 630. Les Fi¬
lipines molt nervioses i desorientades,
tanquen a tipus a l'entorn de 390. Les
accions Rif passsen de 106'5 a 112.
Paralització en Aigües, Sucreres, Fel-
gueres, Tramvies, Hulleres i Gas E.
Els Explosius arriben a cotitzar a 198
però després arriben a 204 i tanquen a
202. Les Montserrat després d'arribar
a 66 pugen a 81. Les accions Ford des¬
prés d'uns dies de fermesa a 217 es si¬
tuen a 221, i finalment les accions pe¬
trolis es situaren a 9'90 arribant després
a 10'40. La inauguració de la refinaria
de Canàries s'efectuarà el dia 26 del
corrent mes. S'estima que dintre de dos
anys aquesta companyia podrà atendre
tot el mercat espanyol.




En el barri de Salamanca un camió
que. conduïa paquets de periòdics fou
assàltat pels vaguistes que destroçaren
la càrrega.
En la Carrera de Sant Geroni un ve¬
nedor de periòdics fou atacat pels va¬
guistes, cremant la seva mercaderia.
La guàrdia civil aclarí la situació.
Incidents
MADRID, 16.—La venda dels periò¬
dics ha donat ocasió a alguns incidents
d'escassa importància, per intentar els
vaguistes arrabassar als venedors la seva
mercaderia, aconseguint-ho en alguns
llocs. En el barri de Salamanca un grup
d'obrers atacà a dos venedors, arrabas¬
sant-los hi quants periòdics portaven.
També en la Carrera de Sant Geroni
altre grup assaltà una camioneta de
A, B.C.
En els barris extrems apedregaren
quants vehicles entraven a Madrid, fins
que foren dissolts per forces de la guài-
dia civil, que acudiren ràpidament. No
obstant això, a Tetuan de les Viclòries
foren bolcats dos camions que portavtn
horlalisses per als mercats madrilenys.
Els tramvies
MADRID, 16. — La direcció dels
tramvies, amb tot i presentar-se al tre¬
ball gran nombre d'obrers, quasi la ma¬
joria, decidí que els coixes no sortissin
per a evitar incidents desagradables i
perjudicis als viatgers.
A dos quarts de jdeu d'aquest vespre,
al sortir de la Casa del Poble, fou de¬
tingut, per la policia, el secretari de la
Societat de Tramviaris.
En éls mercats
MADRID, 16. — En els mercats s'ba
notat l'absència de la majoria dels ve¬
nedors, però, no obstant, n'iii han ha¬
gut bastants que han posat les seves
taules com de costum, esgotant-se ràpi¬
dament quantes existències es posaven
a la venda.
A les Ventas del Espíritu Santo, grups
de vaguistes, a més de impedir que se
obrin les portes dels establiments, im¬
pediren, també, que acudissin els car¬
ros que conduïen pa i hortalisses a Ma¬
drid.
A la tarda. Incidents i càrregues
MADRID, 16.—A darrera hora de la
casernes, però més que como mesura tarda tornaren a formar-se grups de va-
del Govern, per precaució, perquè no
vagin pels carrers.
—Resum de la jornada...
—Hi ha hagut algun incident, però
sense importància. No hi ha hagut res
seriós. Les modistetes han promogut
a'gun aldarull, i ha estat precís detenir-
ne algunes. També els estudiants han
fet el seu, però, repeteixo, que han es¬
tat incidents escadussers.
—¿Detencions?
—Se n'han practicat moltes, espe¬
cialment de capitostos revoltosos.
El general Berenguer acabà insistint
^n que avui quedarà solucionat el con¬
flicte.
Enterrament de les víctimes
MADRID, 16.—Aquesta matinada, a
les tres, foren conduïts en automòbils
camions al cementiri, els cadàvers dels
obrers morts en els successos de la
Plaça de la Lleialtat, verificant-se a les
nou del matí l'inhumació, a la que hi
assistiren tan sols els familiars de les
víctimes, prèviament avisats per les au¬
toritats.
La venda de diaris
MADRID, 16.—Avui no s'han publi¬
cat més diaris que A B C xEl Debate,
que no tenen personal associat, fent-se
el repart per medi de cotxes particu¬
lars.
El públic, malgrat de l'ideologia dels
periòdics, arrebassà aquests de les mans
dels venedors.
guisíes a la Porta del Sol i carrers pro¬
pers, tenint de donar la força pública
algunes petites càrregues, que origina¬
ren els naturals ensurts i carreres.
A la Plaça de Sant Domènec, un
grup de vaguistes bolcà, a les set de la
tarda, una camioneta que transportava
farina, destroçant per complet el vehi¬
cle. Acudiren forces de seguretat, que
feren fugir els assaltants.
En els teatres Reina Victòria, Alkà-
zir. Infanta Isabel i Maravilles, i en
nombrosos cinemes, s'han donat les
funcions com de ordinari, i en els res¬
tants han estat suspeses.
La nit comença amb el mateix aspec¬
te de tranquil litat amb que ha transcor¬
regut el dia.
A les Cases de Socors de Madrid no
es té notícies de ferits a conseqüència
dels incidents d'avui.
Tranquil·litat
MADRID, 16.—A dos quarts de deu
de la nit la guàrdia civil es retirà de la




En el Govern civil de Barcelona fa¬
cilitaren als periodistes el següent tele¬
grama del ministre de la Governació:
«Como protesta a lo sucedido ayer,
motivo de los obreros sepultados a
to etotíipi
DIARI DE MATARÓ
conáeciiencia del hundimiento de una
casa en construcción en esta Corte, se
declaró, ayer, la huelga general, que
durará hasta las diez y siete de hoy, y
hasta la misma hora de mañana, por lo
que se reñere al ramo de edificación.
El día ha transcurrido completamente
tranquilo, y lo comunico a V. E. en vis¬
ta de que se transmiten noticias contra¬
rias en absoluto a la verdad, que es la
que dejo dicha.»
Vaga general
Barcelona 17-11 matí.—Després de
l'hora d'entrar al treball han començat
a circular-se les ordres de suspendre la
feina. Els primers que han parat han
estat els obrers del ram de de construc¬
ció i ràpidament han abandonat els ta¬
llers i fàbriques els altres.
Hi ha hagut alguns incidents promo¬
guts en obligar a retirar-se tramvies i
aiitòmnibus, alguns dels quals han estat
apedregats. Es diu si un autòmnibus ha
estat incendiat.
També ha corregut el rumor d'haver-
hi hagut una topada entre vaguistes i la
força pública en el carrer de Provença.
A l'hora que telefonem s'han retirat
els tramvies i la circulació gairebé està
paralitzada.
Casa gran
fa cantonada es ven per 3.900 durus.




de la l.a categoria
9." jornada —16 de novembre
Resultats
Badalona, 1 — Barcelona, 0
Jupiter, 1 — Sabadell, 1






















de la 2.a categoria preferent
11° jornada — 16 de novembre
Resultats
Gimnàstic, 0 — Vilafranca, 1
Samboià, 4 — Terrassa, 1
Palafrugell, 2 — Martinenc, 1
St. Andreu, 0 — Gràcia, 0
Manresa, 0 — Granollers, 0
Atlètic, 1 — Horta, 1
Alumnes Obrers, 1 — lluro, 2
Classificació
mm I mm io pessetes ai mesclasse alterna














Martinenc . . 11 7 3 1 28 13 17
Palafrugell. . 10 6 2 2 13 13 14
lluro. . . . 10 6 1 3 24 12 13
Sans. . . , 10 5 2 3 16 9 12
Gràcia . . 10 4 4 2 17 11 12
Manresa. . 9 4 3 2 22 15 11
Atlètic . . 9 4 3 2 19 15 11
Terrassa . 10 4 2 4 18 16 10
Horta . . 10 3 4 3 15 12 10
Samboià . 10 5 0 5 19 23 10
St. Andreu. 10 4 1 5 16 14 9
Vilafranca . 11 4 1 6 15 21 9
Granollers. 10 3 2 5 10 21 8
Gimnàstic . 9 0 2 7 2 22 2
AA. Obrers 9 C 0 9 12 29 0
VILANOVA I GELTRÚ
Camp dels Alumnes Obrers
Alumnes Obrers, 1 - lluro, 2
Ahir tarda va disputar-se aquest par
tit a Vilanova i Geltrú en el camp dels
Alumnes Obrers, essent els conten
dents, com ja és sabut, l'equip propie¬
tari del camp i l'Iluro. Per cert que la
seva celebració era quelcom problemà¬
tica i dubtosa, car hi havia la creença
^ue els AA. 00. adjudicarien els punts
perquè les versions en no haver-se pre¬
sentat el diumenge anterior a Grano¬
llers eren molt variades i no cal que les
donem a conèixer. Respecte a aquella
incomparescència, no gaire lògica (¡1) i
acceptable després dels lamentables in¬
cidents ocorreguts en el seu camp amb
el Martinenc que ens consta, de mo¬
ment, haver estat desqualificats els ju¬
gadors Altés, Jo i Roca per agressió a
l'àrbitre senyor Sanioré i l'indisciplina
que han demostrat els seus directius no
compareguent a la citació que per dues
vedades els ha convidat la F. C. de F.
per a estendre'n l'informe correspo¬
nent, potser era el principal motiu en
fer creure que el partit no seria jugat
per rebel·lió del club vilanoví.
* *
El partit, doncs, va celebrar-se, ha¬
vent estat designat per a arbitrar-lo el
senyor Baliu i els equips es presenta¬
ren com segueixen:
AA. 00.: Torres, Baldrís, Callao, Vi¬
dal, López, Giner, Alemany, Safont, Pa¬
co, Olaria i Rovira.
lluro: Novas, Mas,'Trias, Prats, Soler,
Bonet, Pons, Mestres, Valls, Rabell i
Vidal.
Els AA. OO., format gairebé per un
equip Reserva, degut a desqualifica¬
cions i malalties, amb l'agravant de can¬
vis de lloc d'alguns equipiers titulars o
efectius, va sorprendre a l'Iluro i als
seus mateixos adeptes vilanovins tant
per l'inesperada compenetració com,
sobretot, per l'interès i entusiasme que
aquells joves posaven en la lluita, l'liu-
ro no lligava pas el joc com era d'espe¬
rar i per això també donava lloc a que
l'adversari augmentés les energies llan-
çant-se a una empenta formidable que
feia témer pel triomf ilurenCj que sem¬
blava que el públic de Vilanova li do¬
nava per endavant. Encara bó que el
porter, defenses i Prats corresponien
amb el seu encert i ho impediren. Pe¬
rò no pogueren evitar que als 23 mi¬
nuts fós marcat el primer gol degut a
un centre de Rovira i capcinada de Ola¬
ria, essent molt digne d'esmentar que
després, Valls, hagués xutat forííssima-
ment topant la pilota de pal a pal
i sortint a joc, jugada que no pogué¬
rem apreciar prou bç, però que se'ns
va assegurar que la pilota havia entrat
a porta. L'àrbitre tampoc ho podia pre¬
cisar. També fou anul·lat un gol del
mateix Valls per orsai i era ben cert.
El Vilanova segueix apretant de valent
i fa semblar que marcarà el segon gol,
però Rovira perd una bona oportuni¬
tat. La davantera de l'Iluro, com si no
existís, xuta sense més ni més, excep¬
tuant Valls que ho fa millor i degut a
un xut molt potent, desviat pel porter,
provoca dos còrners seguits que no te¬
nen cap resultat positiu. Alguns equi¬
piers ilurencs, com si no fós prou el
poc encert, defallien inexplicablement,
sobretot Rabell.
En el segon temps, no sabem si per
fRdiga dels AA. 00. o.si perquè l'Iluro
millorà una mica la seva actuació gene¬
ral, la qüestió fou que l'equip ilurenc
s'imposà netament, essent-ne la causa
ben acceptable que Prats passés al lloc
de Soler i Mestres de mig. L'adversari
es defensà desesperadament i pel ren¬
diment poc útil dels davanters ilurencs
en sortí més bé del que podia. No obs¬
tant, una jugada personalíssima de So¬
ler va motivar el triomf üurenc en xu¬
tar, amb tota la bona intenció (la pilota
hauria anat a «kik») però Rabell acudí
ràpidament a rematar en la porteria
quan només mancaven uns 10 minuts
per a acabar. Prats xuta, de lluny, for-
tíssimament a porta passant la pilota
gairebé a frec del pal. Olaria, ben ca¬
sualment, detura un xut que ja es con¬
siderava gol favorable a l'Iluro i des¬
prés, Valls, s'emporta la pilota des de
mig camp arribant fins la porta però
sense marcar gol no sabem perquè,
acabant-se moments després el partit.
«
« «
Segons el públic de Vilanova, el seu
equip jugà esplèndidament, sobretot el
primer temps, com els hauria plagut
que hagués actuat durant els partits que
ha disputat, ja que actualment no es
trobaria cuïsta i impuntual. No es po¬
den fer distincions perquè tots bregaren
de debò, encara que en el segon temps
ja no foren els mateixos del primer, car
en comptades ocasions arribaren a la
porta.
L'Iluro, en canvi, declarant la nostra
opinió, és el pitjor partit que ha dispu¬
tat durant el Campionat i de no ésser,
per la tasca dels defenses. Prats, Novas
i Valls (massa regulars i desconeguts
els altres) ens pensem que hauria per¬
dut. Cal disculpar a Mestres i Rabell, el
primer lleugerament indisposat i el se¬
gon ressentit d'una lesió, segons se'ns
va indicar després del partit. Vidal, de
exterior, fou el pitjor, car no feu res de
bo i entenem que ja ha confirmat prou
la seva ineptitud per al primer equip.
El partit, generalment, fou dolent de
debò. Sens dubte el més dolent que ha
disputat l'Iluro durant el Campionat,
car ahir estigué a punt de perdre un
partit que de respondre la seva actua¬
ció com requeria hauria pogut assolir
un triomf ben remarcable.
♦
» *
El públic, encara que poc nombrós,
ens causà més, pèssima impressió que
el del partit amb el Samboià. El seu
apassionament el va fer incórrer en una
sèrie de contradiccions, i perdent llasti-
mósament els estreps sense tó ni só
massa notable, fins tot uns senyors cor¬
responsals de Eí Mundo i La Rambla!
El seu comportament fou deplorable i
desmoralitzador. Potser tot el que li es¬
tà passant amb la F. C. de F. i degut a
tot el Campionat n'és la causa. Tot ple¬
gat ens produí l'efecte que els AA. 00.




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 17 novembre 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 765 4—765 2
Temperatura: 165—184
Alt. reduïda: 763 67—763 22









Velocitat segons: O'l—1 '
fael estan queixosos de la quitxalla que
acudeix els diumenges a jugar a futbol
a dit carrer no parant esment dels tran-
zeunts ni dels vidres,
—Es necessita persona activa que
vulgui dedicar-se unes hores al dia a
visitar Cases, per a oferir-los-hi articles
de molt consum.—Ofertes per escrit al
Diari.
Al carrer de l'Hospital s'està proce¬
dint a l'instal·lació de la nova il·lumi¬
nació elèctrica. No está malament,
però abans caldrà arreglar quelcom la
calçada, car de la manera indecent com
està, el posar més llum al carrer és
deixar més en evidència l'estat deplo¬
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Franciscà de P. Canalda, s'ofere'x
per temporada, dies o hores per cura i
untatge de coixes particulars. Molta ex¬
periència i pràctica.




contra el President japonés
TOKIO, 17.—A conseqüència d'un
perllongat interrogatori de l'agressor
del-primer ministre senyor Hamagutxi,
aquell ha estat formalment acusat de
templativa d'assaSsinaí. No s'ha fet pú¬
blic el que ha declarat Fautor.
El butlletí mèdic sobre Festat de
Hamagutxi publicat aquest matí diu que
el primer ministre es troba molt millo¬
rat i que els metges confien que molt
aviat podran anunciar que es troba fo¬
ra de perill.
Carti, restablert
PARIS, 17.-r-L'aníi-feixisía Carti, ferit
en els feís de Saírouvüle ha sortit de
l'hospital completament restablert.
La catàstrofe de Lió
LIÓ, 17.—En les excavacions realit¬
zades ahir en les ensulsiades de Four-
vières han estat desenterrats els cadà¬
vers de 3 dones, 1 nena i de tres bom¬
bers.
El senyor Herriot en una lletra adre¬
çada al fiscal de la República demana
que s'obri una investigació sobre les
circumstàncies i causes que han pro¬
duït la catàstrofe.
Les autoritats han declarat que no
existeix cap perill d'esfondrament res¬
pecte a la Basilica de Fourvières. jNo
obstant, les pluges que s'han produït
novament i alguns lleugers esfondra¬
ments causen les més vives inquietuds.
Les eleccions poloneses
VARSÒVIA. 17.—Les eleccions de la
Dieta polaca acusen un gran triomf per
la llista del bloc governamental, que ha
assolit un major número de llocs que
en les eleccions precedents.
Es dona el cas que en Kowel de
12.606 votants, el bloc governamental
ha reunit 11.291 vots i a Dubno format
per un cens de 15.200, el govern ha
reunit 12.900
A Posmània i Pomerània, les llistes
alemanes acusen un gran retrocés sobre
els resultats obtinguts en 1928.
A Varsòvia, de 14 diputats que són
elegits, el bloc governamental n'ha
guanyat 8, contra sis en les eleccions
precedents. Els nacional-demòcrates
han obtingut tres llocs contra dos en
Fetapa precedent. Els jueus conserven
les seves posicions, ha sortit un comú-
nista i cap seciaiista.
A Pomerània els alemanys han perdut
els dos llocs que tenien.
El resultat sabut fins ara de 22 cir¬
cumscripcions acusa el triomf de 54
diputats del bloc governamental, 22 na-
cional-demòcrates i 25 de l'Unió de
Centred Esquerra.
Alça de Faratti
LONDRES, 17.—Segons el Daily Ex¬
press, a la Borsa de Nova York s'operà
el passat dissabte per 18 milions de
lliures d'aram, que és Foperació més
important que s'ha fet aquest any en
l'article. Es dóna per descomptat que
amb els nous acords de restricció a la
producció els preus de l'aram van a
sofrir una alça.
La "Taula rodona"
LONDRES, 17.—En el Palau de
Saint James baix la presidència del se¬
nyor MacDonald s'ha reunit aquest
matí la Conferència Índia de la taula
rodona per a tractar dels mètodes del
procediment a discutir els diferents
assumptes que la integren i si la Cons¬
titució de les Índies ha d'ésser unitària
0 federal.
Secció fînaîiciefa
Gotitzacíons de Barcelona del dia d'a^-ri
BORSA
us. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES
;. L'observador: Antoni Bureu
Per absència del senyor Arañó s'ha
encarregat accidentalment de l'Alcaldia
el primer tinent d'alcalde Sr. Capell.
Alguns veïns del carrer de Sant Ra-
Dr. R. Perpinyà Oculisía
'Wímwtwimiilli III
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Àgu£lí, 55 provença, 186, l.er, SL^-cníre Aribau I Universiiat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72564
MiDlm MíxId Operacions
Francs fran . . 34'40 34'60
Belgues or 122'50
Lliures est . . 42'55 42'65
Lires 45'95
Francs suïssos . . . 170-20
Dòlars . . . 876 8'78
Marcs . . . 2'095
VALORS
Interior 69'90
Exterior . . . . . . . . 81'85
Amortitzable 5 ®/o. . . . . 90'25
Amortitzable 3 ®/o. . . % . OO'OO
Nord ..... i . , . 109'60
Alacant . . , , . . OOO'OO
Andalusos . . . . . . . 42'70
Orense OO'QO
Colonial . . IIO'OO
Chade. ...... , 626'00
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que bo desitgin.
De Música
Associació Obrera de Concerts
(Fundador Pau Casals)
Ha estat confiat al Quartet Laietà, el
primer dels concerts de «música da cr*
mera» que pel curs actual organitza la
Associació Obrera de Concerts.
Per a aquesta sessió s'ha confeccio¬
nat un interessant programa compost
d'obres de Beethoven, Grieg i una pri¬
mera audició de Gaspar Cassadò i tin¬
drà lloc el dia 23 del corrent al Palau




Rosa Biosca i Alema y
ha mort, confortada amb els Auxilis Espiritua's i la Benedicció Apostólica
Ela se us afligiïs: cunyats Fiorenci Mas i Oliver LCarme Garcia Vda, de
Biosca; nebots, cosins i familia iota, en assabentar els rmics de tan sensi¬
ble pèrdua, cis preguen que la encomanin a Oéú i es sèrvcîx'h concórrer a
la caaa mor uòria, Bisbe Mas, 27, demà a dós quarts de quatre de la tarda
per acompanyar el cadàver a la parroquia de Santa Maria i a sa darrera
estada i, al funeral que, es celebrarà demà passat^ a dos quarts de deu, en
la Capella dels Dolors de l'esmentada Basílica parroquial.
Ma'aró, 17 de novembre de 1950.
L
niARl DE MATARÓ
la Ta^a general a Madrid i Barcelona
Informació de darrero hora de 1 géncia Fabra
Madrid
3^30 tarda
Ahif no s'ha publicat la "Gaceta"
MADRID. 16.-Aquest matí no s'ha
nnblicat la Oaceta per haver secundat
la vaga els obrers dels tallers Rivada-
neyra on s'edita l'esmentat periòdic ofi¬
cial.
L'enterrament de les víctimes
De matinada, en un furgó del Dipò-
Sit Judicial han estat traslladats al dipò¬
sit del cementiri els cadàvers de les
dues víctimes dels successos d'abans de
aiilr.Dos camions amb forces de la
Guàrdia civil i de Seguretat donaven
escorta al furgó.
Els cadàvers portaven flors que ha¬
vien anat a depositar anteriorment les
societats de fusters i carters a les quals
pertanyien les víctimes, la federació de
l'Edificació, la Junta Administrativa de
la Casa del Poble i els familiars dels
morts.
Una nota de la Casa del Poble
La Casa del Poble s'ha dirigit a la
Companyia del Metro fent-la responsa¬
ble de tot el que pugui ocórrer a con¬
seqüència de la represa del servei.
Els tramvies
Havent circulat el rumor de que els
tramvies reprendrien el servei a les cinc
d'aquesta tarda, la Casa del Poble ha
fet col·locar avisos a tots els dipòsits de
cotxes, recomenant als empleats que
s'atenguin a les instruccions rebudes i
no reprenguin el treball.
Manifestacions
del ministre de la Governació
A dos quarts d'una, un dels nostres
redactors aconseguí entrevistar-se amb
el general Marzo, que acabava de cele¬
brar una conferència amb el Cap del
Govern.
El ministre de la Governació es limi¬
tà a confirmar aquesta conferència i afe¬
gí que es proposava donar determina¬
des instruccions amb relació al curs del
conflicte, que segueix essent normal.
El ministre afegí que no podia ésser
més explícit, fins el punt de no respon¬
dre a la pregunta formulada pel nostre
redactor, de si es realitzaven gestions
per a que a les dotze d'aquesta nit es
dongués la vaga per acabada.
El general Berenguer
MADRID, 17.—El general Berenguer
passejà ahir tarda en automòbil acom¬
panyat de la seva filla pels carrers més
cèntrics de Madrid.
En fer-se fosc acudí al Ministeri de
l'Exèrcit on conferencià amb els minis¬
tres de Foment, Gràcia i Justícia i Eco»
nomia, havent manifestat aquest darrer
als periodistes que el Govern estava sa¬
tisfet perquè s'havia pogut proveir a
a Madrid de tot el necessari, havent-se
arribat a fabricar cent mil pans, els su¬
ficients per a la població.
Els forns mililars segueixen prepa¬
rats per al cas de que les fleques no re¬
prenguin el treball.
El ministre d'Economia afegí que el
Govern confiava en que avui hauria
acabat la vaga, però que en cas contra¬
ri estava disposat a adoptar les mesures
oportunes.
Diversos detalls
Han estat empresonats alguns mem¬
bres de la Directiva dels obrers tram-
viaris per les frases que conté el mani¬
fest incitant a adherir-se als seus asso¬
ciats al moviment vaguista.
Durant el dia d ahir en el Escorxa¬
dor la matança fou normal sacrificant-
se molt bestiar. Sortiren dos camions
per al repart de carn escortats per và¬
ries parelles de policia. Es va efectuar
Una càrrega per aclarir els voltants de
l'escorxador de grups de vaguistes que
intentaven dificultar el repart de carn.
En les fleques, els patrons ajudats
pel seus familiars lograren fabricar uns
10.000quilos de pa 18.000 l'intendència
militar i es recollí partides importants
cn els pobles dels contorns essent es¬
cortats els carros per policia armada.
Çn la Porta del Sol a conseqüència
d'haver relliscat el cavall que montava,
el guàrdia civil Eugeni Mateu sofrí le¬
sions. Això donà lloc a certa confusió.
El Metro ha prestat servei però d'un
manera irregular a conseqüència de
l'excessiu nombre de viatgers que de¬
via transportar. En les guixetes s'havia
posat un avís dient que el servei que¬
daria suspès a les onze de la nit, com
així succeí.
L'aspecte de la ciutat durant la tarda
d'ahir era molt trista. Tots els establi¬
ments, cafès i bars tenien les portes
tancades el que donava un aspecte de¬
solador. En el centre de la població
l'afluència de transeünts era conside¬
rable. En canvi en els barris més apar¬
tats la desanimació era molt gran
El repart de les edicions A B C \
El Debate als distints punts de Madrid,
es feu en camions d'enginyers.
El públic, malgrat del caràcter dre-
tista dels diaris com eren els únics que
es publicaven, els esgotaren ràpidament
amb objecte d'enterar-se de l'ocorregut
el dia del dissabte.
Amb motiu de la venda de A B C. \
El Debate, es registraren varis incidents
entre ells l'assalt a un camió que con¬
duïa periòdics, en la Carrera de Sant
Jeroni, quedant la mercaderia destro-
çada. Una secció de la benemèrita,
acudi i aclarí la situació.
El Debate, era especialment venut
per estudiants catòlics i persones ad¬
herides a Acció Catòlica. Alguns de
aquests venedors foren apallissats i
agredits. A Quatre Camins, un grup de
vaguistes arrabassaren els paquets de
El Debate, que portaven els estudiants
i els cremaren, tenint que intervenir la
força pública.
Durant el dia sols circularen per Ma¬
drid automòbils dî la Creu Roja i de
personal facultatiu i alguns camions de
turistes que portaven en lloc molt visi¬
ble un rètol que deia «Turistes», el que
feu que els vaguistes els respectessin.
Malgrat de quantes gestions realitza¬
ren el ministre d'Economia, el Director
General d'Obres Públiques i el Gover¬
nador civil de Madrid, no s'ha lograt
proveir completament el veïnat. A pri¬
meres hores del mati es formaren llar¬
gues cues davant les fleques, per ad¬
quirir aquest article, en els establiments
on S'havia fabricat quelcom. En algu¬
nes fleques treballaren forces d'Inten¬
dència i en altres els seus propietaris i
Ifàmiliars. Custodiaven els establiments
forces de seguretat. La venda es racio¬
nà i com eren poques les fornades que
s'havien fet, el pa es va vendre ràpi¬
dament.
De's pobles dels contorns arribà a
Madrid bastant de pa, però no el sufi¬
cient per les necessitats de la capital.
S'han adoptat mesures per al cas de
que escassegés la farina, que serà trans¬
portada a Madrid des dels pobles dels
contorns.
Davant moltes fleques que tancaven
les portes per haver-se esgotat el pa,
es promogueren petits incidents, al
fer, les persones que formaven
les cues, crits de protesta, llançant
contra els establiments pedres í picant
les portes amb bastons. Amb aquest
motiu, els guàrdies tingueren que do¬
nar algues càrregues en diferents llocs.
Tots els establiments de begudes,
bars i cafès, han estat tancats durant el
dia. Tan sols estigueren oberts els bars
del Palace i el dels Casinos.
A migdia els regiments de cavalleria
que havien sortit de les casernes per a
protegir l'entrada a Madrid de merca¬
deries, es retiraren.
Per ordre de la Direcció de Segure¬
tat, han estat suspeses quantes reunions
estaven organitzades per avui. Per tant,
no es celebraren ni el míting d'orien¬
tació social, el dels Legionaris d'Espa¬
nya, ni les reunions convocades per la
Casa del Poble, de metal·lúrgics i altres
oficis.
La matinada i el matí d'avui
A la una de la matinada començà el
servei de taxis i d'autobusos als afo¬
res de Madrid.
; També a aquella hora sortiren els
cotxer de reparació de les línies de
tramvies que fan el recorregut totes les
nits i prestaren servei com normalment;
també a la matinada els obrers flequers
s'han reintegrat al treball començant la
seva tasca quotidiana.
A les cinc del matí sortiren els pri¬
mers tramvies i a les sis s'ha reprès el
servei del Metro com en els temps nor¬
mals.
A les vuit en el centre de Madrid tot
el comerç ha obert les seves portes, ex¬
cepte alguns grans magatzems.
Les tabernas continuaven tancades
per ordre governativa.
L'aspecte de Madrid a mig mati és
que s'anava ràpidament a la normalitat.
No obstant, a les barriades extremes




SEVILLA, 16.—Avui s'ha celebrat un
gran miting monàrquic, el primer en
El senyor Matos ha dit que única¬
ment els obrers dels tallers de la Com¬
panyia de l'Oest i M. S. A. havien se¬
cundat la vaga, però que del personal





que han parlat oradors de tots els par¬
tits i de totes les tendències compreses
dintre de la monarquia.
Han assistit a l'acte les autoritats i
nombrós públic que es calcula en 10
mil persones, havent arribat gent de to¬
ta la provincia i inclús de tot Andalu¬
sia.
Han parlat a l'acte, els següents ora¬
dors: don Josep Lluís lilanes, per la Jo¬
ventut Monàrquica; el marquès de Tor-
renueva, per la Concentració Monàr¬
quica; don Carles Cañal, el senyor Le-
querica, subsecretari d'Economia; el
marquès de Carvajal, pel partit roma-
nonista; el senyor Goicoechea; el se¬
nyor Royo Villanueva i el senyor La
Cierva.
Tots els oradors han coincidit en
afirmar que la monarquia és el sol rè¬
gim de govern possible a Espanya i
han condemnat la república amb diver¬
sitat d'arguments.
Al parlar el senyor La Cierva del de-
sembarc d'Alhucemes, el públic, a peu
dret, ha prorromput en una gran ova¬
ció al general Primo de Rivera.
Acabat l'acte, s'han donat visques al
Rei, a la monarquia i a Espanya.
S'han enviat a S. M., telegrames de
adhesió.
El senyor Luca de Tena, propietari
de ABCha donat un té en honor de la
Comissió organitzadora, de les autori¬
tats i dels oradors.
Un infant que se'n va a caçar
Aquesta nit ha d'emprendre un viat¬
ge l'Infant D. Jaume per a prendre part
en una cacera d'ànecs que s'ha de ce¬
lebrar a l'Albufera, Sueca, Cullera i al¬
tres punts de València.
5,15 tarda
En pro dels detinguts
Una comissió de la Casa del Poble
ha visitat el Director General de Segu¬
retat i li ha demanat la llibertat dels de¬
tinguts amb motiu dels darrers succes¬
sos.
El general Mola els ha dit que estu¬
diaria cada cas i els que trobés inno¬
cents serien immediatament alliberats.
Es normalitza la vida ciutadana
Aquest mati no s'han obert els grans
magatzems, però han fixat un avis en ei
qual diu que a les cinc de la tarda
obririen.
En vista d'això s'ha reunit la directi¬
va de la Casa del Poble i ha facilitat
una nota en la qual diu que després de
examinada la situació del comerç ma¬
drileny i vist que la protesta ja s'havia
exterioritzat, amb el fi de no causar per¬
judicis als veins de Madrid, s'autoritza¬
va als dependents per a que a les cinc
de la tarda es reintegressin a llurs llocs.
Aquesta tarda a'han reduït extraordi¬
nàriament les precaucions. Les forces
que havien sortit a la matinada s'han
retirat a migdia.
El pa
A les cinc de la tarda, s'ha reunit en
el Govern civil el Governador, el mi¬
nistre d'Economia, l'alcalde accidental i
els caps d'Intendènciamilitar i han exa¬
minat el proveïment de pa.
De 175 forns que hi ha a Madrid
n'han treballat un centenar, els quals
han fabricat 120.000 quilos de pa. De
les províncies de Guadalajara, Avila i
Ciutat Reial n'han vingut 15.000 quilos
i 10.000 dels pobles de la província. El
cos d'Intendència n'ha fabricat 100.000
quilos.
Diu el general Marzo
que no diu res
Ei ministre de la Governació ha dit
als peri .distes que no tenia res per
dir-los.
Els carritaires
El ministre de Foment ha estat inter¬
rogat pels periodistes sobre els rumors
I de vaga deU carrilaire$, .
S,30 tarda
La vaga s'ha estès ràpidament
A primeres hores d'aquest mati han
començat a parar alguns treballs, es¬
sent els primers els obrers del ram de
la construcció i les fàbriques de les bar¬
riades.
Entre 9 i 10 la paralització era com¬
pleta, excepte els tramvies i autobusos.
Cap a les 11, aquests també pararen,
davant l'actitud del públic que n'ape¬
dregà alguns. Entre 11 i 12 l'atur era
total, presentant Barcelona l'aspecte de
un Dijous Sant a la tarda, sense gent
vestida de negre.
Nombrosos incidents, cip de greu,
són a registrar.
Al carrer de Provença, cantonada a
Urgell, sonaren alguns trets, engegats
pel que sembla per a fer plegar uns au¬
tobusos. A la Granvia, cantonada a Ur¬
gell, la multitud intentà incendiar un
autobús. A la plaça de Catalunya la
gent feu baixar dels tramvies als passat¬
gers i obligà ais vehicles a tornar a les
cotxeres. A la Granvia, entre Rambla i
Passeig de Gràcia, foren apedregats
dos tramvies, que els conductors aban¬
donaren.
En conjunt tots aquests incidents no
tingueren gravetat. La policia no oposà
cap mitjà repressiu a aquests fets, pre
senciant en alguns casos passivament
els successos.
Per la ciutat han circulat tot ei matí
grups d'obrers en actitud pacífica. La
força pública, poc nombrosa, no ha in¬
tervingut gairebé en res.
Hom diu que hi ha dos ferits lleus:
un agent de policia d'un cop d'ampolla
i un paisà de bala. No s'ha pogut com¬
provar.
Sembla que ni aquest vespre ni de¬
mà no hi haurà diaris.
No hi ha classes a l'Universitat ni Es¬
coles especials. Els estudiants han coo¬
perat en molts incidents contra els
tramvies i autobusos.
Unes fulles volants signades pel Sin¬
dicat Unie diuen que la vaga és com a
protesta dels fets de Madrid i que du¬
rarà fins que el Governador reconegui
els Sindicats.
Avui ni demà no hi haurà diaris
Segons diu el manifest de la Federa¬
ció Local de Sindicats Unies de Barce¬
lona, ni aquest vespre ni demà al matí
no es publicaran diaris.
La vaga continuarà
El mateix manifest diu que la vaga
general es prolongarà fins que sia re¬
coneguda l'organització obrera i el Sin¬
dicat del Ram de Transports. Un cop
obtingut això, cessarà a l'acte.
Duració de la vaga
S'assegura que la vaga en el que
afecta els serveis públics solament
serà de 24 hores.
Comissionats detinguts
Procedents de Madrid venien ahir
en el ràpid uns comissionats per tal
de gestionar la solidaritat dels obrers
barcelonins amb els de Madrid i foren
detinguts en baixar del tren.
Com ha comensat la vaga
A primeres hores del matí diversos
comissionats s'han presentat en els
tallers i fàbriques més importants per
tal de circular les ordres de vaga.
Els primers que han abandonat el
treball han estat els del «Vulcano» i
de «La Maquinista Terrestre i Maríti¬
ma». Després han seguit els del port i
els del ram de construcció.
Autómnibus, tramvies i taxis
A mida que l'atur s'estenia es nota¬
va que eren retirats els taxis de la
circulació.
Una comissió de vaguistes ha anat
a les cotxeres dels tramvies del car¬
rer de Vilamarí i ha invitat els obrers
a secundar la vaga. La policia ha In¬
tervingut i ha detingut els comissio¬
nats.
Els autòmnibus han sortit i han
prestat servei normal en les primeres
hores del matí. Igualment han circulat
els trens del Metropolità i dels Ferro¬
carrils elèctrics de Catalunya.
Comencen els aldarulls
A les nou del mati a mesura que
han anat reunint-se estudiants a l'U-
niversttat han començat a xiular t ape-
pregar tramvies. Han tret bancs i fus¬
tes de l'interior i els han posat a la
via per a impedir la circulació.
Més tard s'han adreçat alguns grups
eep ?l, Píiaaeig dç Gràcia i a la Plaça
d'Espanya. A la cantonada del carrer
de Muntaner i Granvia en intimar el
conductor d'un autòmnibus per a que
es retirés i en oposar aquest resis¬
tència han calat foc ai cotxe. Hi ha
intervingut la policia i s'han creuat
alguns trets.
A la Diagonal també ha estat incen¬
diat un altre autòmnibus.
A dos quarts d'onze, en vista de les
dificultats que tenien per a circular
s'ha donat l'ordre de retirar tramvesi
i autòmnibus.
Davant de l'Hospital Clínic també
hi ha hagut alguns Incidents. Han es¬
tat apedregats tramvies i hi ha haguí
crits.
El cotxe dels presos
Un grup de vaguistes ha tractat de
impedir la sortida del cotxe que con¬
dueix els presos a l'Audiència. La pa¬
rella de la guàrdia civil que l'escorta
ho ha impedit.
HI han acudit també forces de Se¬
guretat i s'ha entaulat un tiroteig. Els
agents de policia Torres i Vazquez
han estat ferits de cops d'ampolla al
cap.
À conseqüència dels trets hi ha ha¬
gut un ferit lleu i diversos contusos.
Una noia ferida
En el carrer de Roger de Flor els
vaguistes han intentat aturar els tram¬
vies d'Horta i la policia ho ha impe¬
dit.
Ha resultat ferida una noia que cor¬
ria i ha caigut.
Tancament de botigues
Ales onze nombrosos grups invi¬
taven les botigues a tancar. Al cap de
poc es pot dir que havien tancat tots
els establiments dels llocs cèntrics.
Eu el mercat de la Boqueria
Un camió carregat de peix que ana¬
va a descarregar en el mercat de la
Boqueria ha estat tirotejat pels va¬
guistes. Sortosament el conductor ha
sortit il·lès.
Les pelxeteres, alarmades, han tan¬
cat els llocs de venda i han plegat.
A Ics dotze es pot dir que l'atur era
total.
A primeres hores de la tarda
A les tres de la tarda comencen a
tancar els cafès i establiments públics.
La guàrdia civil patrulla sabre en
ma per la Plaça de Catalunya i Ram¬
bles.
Fins ara no hi ha haguí cap des¬
gràcia.
Diu el governador
A migdia els periodistes han visitat
al general Despujol, qui, en veure'ls ha
exclamat:
—Però ¿hi ha .diaris?
Els repòrters íi han dit que ni aquest
vespre ni demà a! mati n'hi hauran.
Després li han demanat detalls de la va¬
ga i els ha respost:
—No en sé res. Quan m'he llevat
m'he assabentat que s'estenia. Suposo
que és per solidaritat i en protesta dels
fets de Madrid. Precisament avui que
comptava solucionar satisfactòriament
la de transports.
Ha afegit que no havia llegit la fulla
del Sindicat Únic, però que la tenia da¬
munt la taula per a llegir-la.
Incendi al moll
A migdia s'ha calat foc en un dipòsit
de carbó del moll.
Quan els bombers anaven a apagar-
lo els vaguistes ho han impedit.
5,15 tarda
Segueix el tancament
A mesura qíie avança la tarda van
tancant els establiments que quedaven
oberts.
Aquesta nit no funcionaran els teatres
i cinemes.
Únicament circulen carruatges de
serveis urgents. Els dels metges porten
un cartellet que indica la seva finalitat.
Fins ara no se sap que hi hagi hagut
cap incident greu.
Altres notícies
Els prínceps de Takamatsu
Els prínceps de Takamatsu que arri¬
baren shir tarda de Sevilla han anat
aquest matí a la cerimònia de descobrir
la làpida que dona el nom de Toquío a
un carrer.
Hi han assisíií les autoritats i la prin¬
cesa ha estat obsequiada amb una toia
de flors.
A les tres de la tarda han marxat en
l'exprés de França.
¿El nou governador de Barcelona?
Aquest mati ha estat conferenciant
extensament amb el general Despujo!,
el senyor Márquez Caballero a qui s'in¬
dica com a futur Governador de Barce¬
lona.
1 Miliafrva. - Mataró
4 diari de mátaro
Anuncis oficials
Diputación Provincial de Barcelona
Servicio de Recaudación de Contri¬
buciones
Zona de Mataró
La cobranza voluntaria de las cuotas
del cuarto trimestre del actual año
1930, por Rústica, Urbana Registro Fis¬
cal y Ensanche, Industrial y Altas de
esta ciudad, continuará efectuándose
todos los días laborables del presente
mes de noviembre por la mañana én
las horas de costumbre en el local de
esta Recaudación, silo en la calle San
Juan n.° 6, Mataró.
Y con arreglo a lo preceptuado en
los arts.° 65 y 67 del Estatuto de Recau¬
dación vigente, se previene a los Sres.
contribuyentes que en los dias del uno
al diez del próximo mes de diciembre,
en las mismas horas podrán retirar sus
recibos en la expresada Oficina de Re¬
caudación sin recargo alguno, y que
pasada dicha fecha incurrirán en apre¬
mio con el recargo del 20 por ciento
por único grado sin más notificación ni
requerimiento, pudiendo no obstante
hacerlos efectivos en la citada Oficina,
los dias del 21 al 30 del último citado
mes, con solo el 10 por ciento de re¬
cargos.
Mataró, 14 de noviembre de 1930.—
El Recaudador, Antonio Martí.
¡Ganga!COTXE CITKOEN
Sedan familiar, 4 cilindre,s, matrícula




Melcior de Palau (Bonaire), 31.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 17 de novembre
20'30: Recital de poesies dels millors
poetes espanyols, per Rosa Cotó. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Part del servei meteorològic de Cata¬
lunya. Cotitzacions de monedes i va¬
lors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Revista festiva en vers, escrita i
recitada per Joaquim Montero.—21'20:
Orquestra de l'Estació.—22'00: Notícies
de Premsa.—22'05: Concert a càrrec
del Quartet Vocal Santa Cecília amb la
col·laboració de l'Orquestra de l'Esta¬
ció.—23'10: Audició de discs selectes.
24'00; Tancament de l'Estació.
Dimarts, 18 de novembre
«La Palabra>, diari de Radio parlat
Barcelona, 8 a 8'30, primera edició, 8'30
a 9, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Parí del servei meteorolò¬
gic de Caía!unya.-13'00: Emissió de
sobretaula.—Tancament del borsí del
matí.—Sextet Radio. — Informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15 a 16: Sessió
dé radiobeneficència.—17'30: Obertura
de l'Estació.—Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors.—Tan¬
cament de Borsa. — 18'00: Tercet Ibè-
ria. Notícies de Premsa.—19'00: Discs
selectes.
Notes Religioses
Sants de demà: La Dedicació de les
Basíliques de Sant Pere i Sant Pau, aps.
a Roma i la de la Seu de Barcelona, i
Sant Tomàs, mr.
QUARANTA HORES
Demà, continuen a la Basílica de San¬
ta Maria en sufragi d'Isabel Pasant (a.
C. s.); exposició a tres quarts de 6 del
Qiian Tin^ní
a Barcelona
no oblidi ter-nos una viaiía, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions ais aparadors i obtenir un gran
benefici « amb ies compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, 3ederia, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions^
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matálasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
MAGATZEMS
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCELONA
raàtí; a les 9, ofici; vespre, a dos quarts
de 7, Completes I reserva a les 7.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl I. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. A les 9, ofici
conventual. Vespre, a un quart de 8, ro¬
sari i visita al Santíssim.
El mes de les Ànimes es fa a les vuit
del matí a càrrec de l'Obra Expiatòria.
Demà, a dos quarts de 8, missa dels
Tretze dimarts a Sant Antoni.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada miíja hora,
de dos quarts de 7 a les 9,
Durant la missa de dos quarts de set,
exercici en sufragi de les Animes del
Purgatori.
Venc 4 cases
Una al carrer de Sant Pere, una al de
Sant Joan, una al de Sant Antoni i una
a la Ronda.
Raó. Administració del Diari.
Gosseí
de quatre mesos, petit, color xocolataamb les puntes de les potes blanquesatén per «Betzy», fou perdut dissabte ila tarda. Es gratificarà la devolució
l'Administració del Diari,
El nou HORARI DE TRENS es troba
de venda a la botiga de
: impremta minerva :
Fábrica de Sommiers de Parera I Riera
REIAL, 505 Unica a MATARÓ











ei miiior i més ecanémíc apareü per a reproduir tota classe d'escrits, niiisica, dibiilxos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries t'ntes ¡ amb un sol original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus papular,tamanycamarelal, complslament equipat, enquadernat en forma de llibre ... 26 ptM.de una planxa, tamany foli, > > . « »... 38 >
de dues plahxes, id. id. » » „ > »... 60 »
Totes les comandes es serveixen per correu certificat I amb les instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Calvet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.—Ee desfijen agents locals, provincials o regionals, o cases
solventes per a concedir la seva representació.




MAs do 8,50Ò pAgIriaa en Junté
Mis DE TRES MILLONES DE DATOS
54 MAPAS EN COLORES
DE LAS PROViNClAS T POSESIONES DE ESPAlA
Oatoi del Comercio, industria y Profesionio
lidlees CEOCRAFICO y de PROFESIONKI
SECCIÓN EXTRANJERA
breóle da un ejamplar oomplato i
NOVENTA PESETAS
(franco de portee en toda EtpaQa)
ANUNCIAR EN ESTE ANUARIO
El DAR CON LA EFICACIA DE U
PUBLICIDAD
Ânuarlo de Agentes Comerciales'
"Colegiados de España"
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciarits.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reenabols. Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
AiiDanos Bailly-Baillière y Blera Iteunidos, S. í j
Enrique Granndot, 86 y 88 - BARCELONA I
slosep Palaus
Santa Teresa* S9
PRIMER RECADER AMB AUTO-CAMiÓ
80RTI0E6 DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
MntI, a lee vuit - Tarda, a doe quarte de dnee
ARRIBADES A MATARÓ
Tarda, a let dude > Nit, a let vult
BARCELONA
GARRER CARDENAL CASABAS 17
JoDt al cirror d'En Reta : Ticii! a la liikli
I Menjareu bé, molta neteílat i economic : Es serveix a (bies hores âei dia 1 està ohort fins a la
I Servei a càrrec de reputat ouiner - MIQUEL SERRAS
Barca de pesca
de cinc metres de llargada, de fusta de
raelis, en bon estat i equipada, es ven
, barata.
i Raó; Xalet dels Pins.—Caldetes.
